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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEGARAN  
JASMANI PADA LANSIA DALAM AKTIVITAS KERJA 
 DI PASAR LEGI SURAKARTA 
 
ABSTRAK 
 Kesegaran jasmani merupakan salah satu tolok ukur kesehatan masyarakat 
setiap kelompok masyarakat termasuk lansia. Lanjut usia yang memiliki 
kesegaran jasmani yang tinggi selain sehat dan segar juga dapat melakukan 
aktivitas sehari-hari secara mandiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran 
jasmani seseorang antara lain adalah: umur atau usia, jenis kelamin, genetika atau 
keturunan, status kesehatan, riwayat kerja, status gizi atau nutrisi, kegiatan fisik, 
lingkungan, kebiasaan yang kurang baik, keadaan ekonomi, dan jenis kelamin. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesegaran jasmani pada lanjut usia. Jenis dalam penelitian ini yaitu deskriptif 
kuantitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lanjut usia (usia 55-70 tahun) pada 
pedagang dan kuli gendong di Pasar Legi Surakarta, yang berjumlah 245 orang, 
dengan sampelnya 43 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampling 
purposive sampling, dengan menggunakan kriteria inklusi dan ekslusi. Instrumen 
dalam penelitian berupa kuesioner yang dibuat oleh peneliti terdiri dari kuesioner 
kesegaran jasmani dan gaya hidup. Analisis data untuk mengetahui hubungan 
menggunakan chi square. Hasil penelitian, yaitu: (1) Tingkat nutrisi  pedagang 
dan kuli gendong di Pasar Legi Surakarta sebagian besar dalam kondisi normal 
ada 26 orang (60,5%) dan nutrisi tidak normal sebanyak 17 orang (39,5%). (2) 
Tingkat pola gaya hidup sehat pedagang dan kuli gendong di Pasar Legi 
Surakarta, sebagian besar termasuk kategori baik 27 orang (62,8%) dan kategori 
buruk sebanyak 16 orang (37,2%). (3) Tingkat kesegaran jasmani pedagang dan 
kuli gendong di Pasar Legi Surakarta sebagian besar memiliki kesegaran jasmani 
sehat sebanyak 30 orang (69,8%) dan jasmani sehat sebanyak 13 orang (30,2%). 
Tingkat jenis kelamin kuli gendong di Pasar Legi Surakarta, perempuan sebanyak 
23 orang (53,5%) dan jumlah responden laki-laki sebanyak 20 orang (46,5%). 
Kesimpulan penelitian ini: (1) Nutrisi tidak berpengaruh terhadap kesegaran 
jasmani pada lanjut usia di Pasar Legi Surakarta. (2) Pola gaya hidup sehat 
berpengaruh terhadap kesegaran jasmani pada lanjut usia di Pasar Legi Surakarta. 
(3) Jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kesegaran jasmani pada lanjut usia 
di Pasar Legi Surakarta. 
 





FACTORS AFFECTING THE ELDERLY PHYSICAL FITNESS 
ACTIVITIES IN WORKING IN THE PASAR LEGI SURAKARTA 
 
ABSTRACT 
Physical freshness is one of public health benchmarks every community 
group, including the elderly. Seniors who have heightened physical freshness than 
healthy and fresh can also perform daily activities independently. Factors that 
affect a person's physical freshness among others are: age, gender or age, genetics 
or heredity, health status, work history, nutritional status or physical activities, 
nutrition, the environment, the less good habits, economic circumstances, and 
gender. The purpose of this research is to know the factors that influence the 
physical freshness on the elderly. A kind of in this research are descriptive 
quantitative. Method approach in this research is cross sectional. Population in 
this research is all elderly ( the age 55-70 year ) traders and coolie pickaback in 
market legi surakarta, which totaled 245 people, with sampelnya 43 people. This 
research uses the technique of sampling purposive of sampling, by using criteria 
inclusion and ekslusi.  An instrument in research either a questionnaire made by 
researchers consisting of a questionnaire physical fitness and lifestyle. Analysis of 
data to know relations use chi square. Research, namely: ( 1 ) the rate of nutrients 
traders and coolie pickaback in market legi surakarta most normal is 26 people ( 
60,5 % ) and nutrients are not normal 17 people ( 39,5 % ). ( 2 ) the level of a 
pattern of a healthy lifestyle traders and coolie Pasar Legi Surakarta, in the market 
mostly in the category of good 27 people ( 62,8 % ) and categories bad as many as 
16 people ( 37,2 % ).  ( 3 ) the level of the physical fitness of traders and coolie 
Pasar Legi Surakarta mostly having the physical fitness of healthy as many as 30 
people ( 69,8 % ) and corporeal healthy a total of 13 people ( 30,2 % ). Rate sex 
on the Pasar Legi Surakarta, as many as 23 people are women (53.5%) and the 
number of male respondents as many as 20 people (46.5%). This research 
conclusion: ( 1 ) nutrients not affect the the physical fitness on elderly in market 
legi surakarta. (2) healthy lifestyle Patterns affect the physical freshness on the 
elderly in the Pasar Legi Surakarta. (3) gender does not affect the physical 
freshness on the elderly in the Pasar Legi Surakarta. 
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